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Perisian Modul Pembelajaran Kendiri Bagi Proses Mereka Bentuk Pangkalan 
Data merupakan satu perisian pengarangan yang direka bentuk untuk pelajar kursus 
Diploma Teknologi Maklumat bagi mengetahui dan memahami proses mereka bentuk 
sebuah Pangkalan Data. Perisian modul ini dihasilkan berdasarkan sukatan pelajaran 
mata pelajaran Pengurusan Pangkalan Data bagi pelajar kursus Diploma Teknologi 
Maklumat. Penggunaan elemen-elemen multimedia seperti grafik, wama, teks, audio, 
video mampu mempersembahkan isi pelajaran ke dalam bentuk yang lebih menarik. 
Penghasilan Perisian Modul Pembelajaran Kendiri Bagi Proses Mereka Bentuk 
Pangkalan Data melibatkan kajian tentang kesesuaian isi kandungan, persembahan 
pengajaran yang digunakan, strategi pengajaran dan penerapan ciri-ciri motivasi yang 
terdapat dalam perisian ini. Seramai 32 orang responden yang terdiri daripada pelajar 
kursus Diploma Teknologi Maklumat di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
semester tiga dipilih untuk menilai perisian yang dibangunkan dengan mengedarkan soal 
selidik beserta perisian modul yang telah dibangunkan. Hasil dapatan kajian 
kemudiannya dianalisis menggunakan perisian SPSS Version 11.0 untuk mencari nilai 
skor min, sisihan piawai dan peratus. Secara keseluruhannya, hasil analisis yang 




"Proses Mereka bentuk Pangkalan Data" is a self-learning module courseware 
that is developed specially for students who undertaken Database Management Systems 
at KUiTTHO. It is developed by combining the use of graphic, colours, texts, audio and 
video to present learning materials in more interesting ways. There are four aspects 
being evaluated in this study which are the contents, screen layout, teaching strategy and 
motivation criteria. 32 students who are currently undergoing Diploma in Information 
Technology course in KUiTTHO, had been chosen as a sample of the study. The data 
had been analyzed using SPSS Version 11.00 and presented in mean score, standard 
deviation and percentage. Based on the findings, those four aspects which are the 
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Zaman telah jauh berubah bermula dengan revolusi pertanian dan perindustrian, 
kini masyarakat mula beralih kepada penguasaan teknologi maklumat pada abad ke-21. 
Kecanggihan teknologi ini membuatkan masa begitu berharga dan manusia sentiasa 
mengejar masa untuk mempelajari sebanyak mana ilmu kerana masyarakat yang 
berkuasa kini tidak lagi diukur dengan wang ringgit tetapi dengan nilai ilmu yang 
dikuasai. Tambahan pula dengan ledakan Information Communication Teclmogy dalam 
era globalisasi, era digital dan ekonomi baru memerlukan masyarakat celik komputer 
dan celik Information Technolgy(IT). Pengaruhnya dapat dirasakan pada masa ini dan 
akan berterusan kerana dengannya manusia boleh berinteraksi dengan lebih mudah, 
cepat dan efisien serta boleh mendatangkan banyak kebaikan bahkan kekayaan bagi 
mereka yang menguasainya (Yusof, 2001). 
Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang turut mendapat tempias 
daripada ledakan Information Communication Technology ini. Dalam menjadikan 
pendidikan bertaraf dunia sebagai wacana dalam dasar pendidikan negara, kita perlu 
meletakkan proses pendidikan sebagai satu bidang yang penting dalam kehidupan 
seharian khususnya di sekolah-sekolah yang berfimgsi sebagai institusi yang 
mengembangkan ilmu. 
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Pendidikan bertaraf dunia mempunyai wawasan ke arah melahirkan generasi 
yang mengamalkan budaya fikir dan kritis, kreatif dan inovatif. Hanya manusia yang 
berbudaya fikir dapat bersaing di medan antarabangsa serta menjanakan idea ke arah 
pembangunan tamadun ilmu (Ismail, 2001). 
Perkembangan dalam bidang teknologi maklumat dengan adanya penggunaan 
komputer dalam bidang pendidikan menjadikan ilmu lebih mudah diakses, disebar dan 
disimpan. Manakala kecanggihan serta kemampuannya menyampaikan sesuatu 
maklumat secara cepat, tepat dan menarik dalam bentuk multimedia menjadikannya 
sebagai satu daya tarikan ke arah mewujudkan satu senario belajar yang lebih 
menyeronokkan. 
Antara perkembangan terbaru dalam bidang teknologi maklumat ialah teknologi 
multimedia. Teknologi multimedia mampu memberi kesan yang baik dan mendalam 
dalam pendidikan dari segi proses pengajaran dan pembelajaran. Teknologi multimedia 
mampu mempercepatkan dan memberi kefahaman tentang sesuatu dengan tepat, 
menarik dan pantas (Ismail, 2001). Pergantungan sepenuhnya pada guru dan buku teks 
sudah jauli ketinggalan. Oleh kerana itu, satu pendekatan yang baru dalam proses 
pembelajaran perlu diwujudkan dengan penggunaan teknologi multimedia. 
Penggunaan teknologi multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran perlu 
seiring dengan perabahan-perubahan yang berlaku dalam pengurusan sistem pendidikan 
khususnya bagi menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran era teknologi. 
Sekurang-kurangnya sistem pendidikan negara kita mampu menghasilkan sesuatu yang 
baik dan canggili seiring dengan negara-negara maju yang lain. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Mata pelajaran Pangkalan Data merupakan salah satu mata pelajaran yang 
ditawarkan untuk pelajar kursus Diploma Teknologi Maklumat semester tiga di Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Parit Raja, Batu Pahat. 
Sebelum ini kuliah Pengurusan Pangkalan Data diajar menggunakan transparensi 
dan papan putih. Melalui kaedah pengajaran ini, penggunaan komputer tidak dapat 
digunakan secara optimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Memandangkan 
kemudahan komputer yang disediakan oleh pihak institusi adalah mencukupi seharusnya 
ianya digunakan dengan sebaiknya selari dengan perkembangan teknologi komputer 
dalam bidang pendidikan pada masa kini. Satu pendekatan seperti pembelajaran 
berbantukan komputer perlu diwujudkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran 
untuk mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan 
interaktif. Salah satu di antaranya adalah dengan penggunaan teknologi multimedia 
contohnya perisian pengarangan sebagai alat sokongan kepada penggunaan buku teks 
dan buku rujukan. Menurut Zaidatun (2000), pendekatan pembelajaran berasaskan 
multimedia mampu memindahkan sesuatu maklumat daripada buku teks yang statik 
kepada suatu corak pembelajaran baru yang lebih menarik dan interaktif dengan bantuan 
media-media tambahan selain dari teks seperti audio, video, animasi dan grafik. 
Khaili & Shashaari (1994) dalam satu laman web yang bertajuk Multimedia 
Dalam Pendidikan menyatakan bahawa satu kajian telah dijalankan di 200 buah sekolah 
di Atlanta tentang penggunaan multimedia di dalam bilik daijah berbanding dengan 
kaedah pengajaran yang menggunakan buku teks. Kumpulan kawalan yang terdiri 
daripada mereka yang belajar dengan kaedah kuliah menggunakan buku teks manakala 
kumpulan berbandingan pula menggunakan media interaktif dan arahan berasaskan 
komputer. Kaedah pengujian dan pemerhatian digunakan untuk menilai keberkesanan 
multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan bahawa 
mendapati kemahiran, pengetahuan dan tahap kefahaman yang dikuasai oleh kumpulan 
yang menggunakan multimedia adalah lebih tinggi dari kumpulan kawalan . 
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Pelajar-pelajar yang mengambil kursus Pengurusan Pangkalan Data sebelum ini 
hanya bergantung kepada buku teks dan buku rujukan di samping nota-nota kuEah. 
Penggunaan buku teks dan buku rujukan tidak dapat mewujudkan pembelajaran yang 
interaktif kerana melalui buku hanya melibatkan proses pembelajaran secara sehala iaitu 
tiada maklum balas dari buku teks kepada pelajar. Tambahan pula di dalam buku teks 
tidak terdapat ciri-ciri interaktif yang mampu menarik minat pelajar. Oleh kerana itu, 
dengan membangunkan perisian modul pembelajaran kendiri adalah salah satu langkah 
untuk mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kerana ianya 
membolehkan pelajar belajar mengikut kesesuaian masa dan citarasa mereka sendiri. 
Sesuatu proses pengajaran mestilah memenuhi kehendak setiap pelajar dalam 
sesuatu kelas. Ini kerana setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang pelbagai 
contohnya ada pelajar yang mudah mempelajari sesuatu konsep jika diberikan gambaran 
visual, ada yang melaksanakan sesuatu keija secara berjujukan dan ada yang 
melaksanakan keija bukan secara beijujukan dan sebagainya. Oleh kerana itu, melalui 
penggunaan perisian modul pembelajaran kendiri yang dibangunkan membolehkan 
pelajar mengawal proses pembelajaran mereka dari segi kecepatan dan kelambatan 
mengikut kebolehan masing-masing. Pelajar juga berpeluang belajar pada bila-bila masa 
dan mengulangi pelajaran seberapa banyak yang perlu (Baharuddin et al., 2002). 
Penggunaan buku teks dan buku rujukan dalam proses pembelajaran kendiri bagi 
mata pelajaran Pengurusan Pangkalan Data hanya melibatkan penggunaan satu deria 
sahaja iaitu deria melihat. Apabila pelajar didedahkan kepada penggunaan satu deria 
sahaja, mereka akan cepat berasa bosan dan mengurangkan tumpuan pelajar terhadap 
kandungan yang dipelajari (Omardin, 1999). Berlainan pula dengan penggunaan perisian 
modul yang melibatkan penggunaan deria yang lebih dari satu. Melalui perisian modul 
yang mempunyai unsur video dan audio memerlukan penggunaan deria pendengaran di 
samping menggunakan deria penglihatan. Penggunaan deria yang lebih dari satu boleh 
memastikan bahawa pelajaran diingati dan tidak menjemukan (Baharuddin et. al., 2002). 
